


















































利用世帯は 2003 年末に 47.8%、2004 年末に 62.0% となり、消費者向けのネットサービ

















　第 2回将棋電王戦は対抗戦形式で行われた。2013（平成 25）年 3 月、ponanza が佐
藤慎一を破り、将棋ソフトは初めてプロ棋士に勝利した。また、敗勢の形勢を 230 手に
持将棋（引き分け）に持ち込んだ塚田泰明―Puella	αの対局は翌日のニュース番組「真
































































されていた。販売収入は 12,839 億円（2000 年度）から、10,208 億円（2016 年度）の減















　個人のスマートフォン（スマホ）の保有率の推移をみると、2011 年に 14.6% であっ
たものが、2016 年には 56.8% と 5 年間で 4倍に上昇している。また、30 歳代以下の世
代では、2013 年にはすでに 6割を超えていた 17。特に 10 代、20 代はスマートフォンの
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